



25. brojem Vjesnika istarskog arhivaåHOLPRRELOMHåLWLRYXJRGLãQMLFXQDãH8VWDQRYH,]WRJ
VPRVHUD]ORJDRGOXþLOLQDQHãWRL]PLMHQMHQLVYHþDQLMLREOLNRYRJEURMDVjesnika u kojem 
donosimo kao i u svim prošlim brojevima unutar ustaljenih rubrika arhivska obavijesna 
SRPDJDODUDVSUDYHLþODQNHWHRVYUWHSULND]HLYLMHVWLL]DUKLYLVWLNHLQMRMEOLVNLP]QDQ-
VWYHQLPSRGUXþMLPD










Ni u razdoblju talijanske vladavine od studenog 1918. do rujna 1943. nije došlo do 
RWYDUDQMDSRVHEQHDUKLYVNHXVWDQRYHVDVMHGLãWHPX,VWUL3LWDQMHüHVHR]ELOMQRSRNUHQXWL




Arhiva u Istri. 9RGHüLUDþXQDRVYRMLPPRJXüQRVWLPDLVSHFL¿þQRVWLPD,VWUHDQDSULMHG
















VWL'UåDYQRJ DUKLYD X3D]LQX VYLPGRVDGDãQMLP UDYQDWHOMLPD DUKLYLVWLPD WHKQLþNRP L











do 25. broja našeg Vjesnika istarskog arhiva. 
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